





































































































































































































































ᔐ᝙୫ศȺɂ“ôï­˪ް᜽”  ȾȬɞȦȻȾȽȶȹȗɞȟǾȪȞȪǾඒɁɛșȾ ² ȷ













Áâïõô ôèå ôéíå        ôèå äïïò ëîïâ âòïëåȐʓɬɁ՘ȶਖ਼ȟەɟȲ஽ҩȑ 
 
ඒɁ΍ȺɂǾ“íå”Ȑ͍ջ᜽ᄻᄑಐȑɥᑱᕶȨȮɞǿ 


























































᝙Ɂˢ᥂Ɂඑᕶ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
ȈᇹɁ᭍ɥ᛻ȲȗȽɜȬȣќᅊᣞɝɑȬȉ      Ӓ᜽Ɂᑱᕶ  ơ  ୿᚜း 
Ȉᣌ̜ɕɜțɑȬȞᴼȉ                      Ӓ᜽Ɂᑱᕶ  ơ  ୿᚜း 
ȈʫʵɬʓɥᥓαȪɑȬȉ      ᅽ᎔᝙Ǿِްԇ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
ȈුஓʨʃʉʣȪȹȗɑȬȉ    ᅽ᎔᝙Ǿِްԇ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
ȈܤॴȞɜɁᄽʫȟоɝɑȬȉ  ᅽ᎔᝙Ǿِްԇ  ơ  ୿᝙  ơ  ୿᚜း 
Ȉጨ̷̷ܻɂȦɦȽȾɕඕ෰˪຿ȳȶȲᴞȉ   



























































































































































































































































Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
Óèå ÷åáòó áî éòïî öåóôȐयܤɂᦪɁఏɥᅔȹȗɞȑ 
Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
Èåò ðòïæåóóéïî§ó èåò òåìéçéïîȐयܤɁᐳөɂޭଡ଼ȑ 
Ɵ  ࢹ৊ɁᚔǾʑʈʶ˂ʁʱʽᚔȺɂǾÏËǿƟ  ୿ᰚȽɮʫ˂ʂ  Ɵ  ୿᚜း 
 
Èåò óéî éó èåò ìéæåìåóóîåóóȐयܤɁᏘɂ֤ȟȦɕȶȹȗȽȗȦȻȑ 



























΍țɃǾᴵᬱᄻ୫ȌḧȝȫȗȨɦ  Ḩɂ  ḩࠞ  Ḫɋ  ḫᓱғɝ  ḬȾ  ḭᚐȠ 
ḮɑȪȲȍȾȷȗȹǾȰɁᄉᝈ๊ӦɥᜓᝢȬɞǿ 
 
ᄉᝈᐐɂᴵᬱᄻ୫ɥᬩۦԇɁ஽ཟȺᣮࢠඒɁᬲࣃȺᄉᝈȬɞข୽ɥȬɞǿ 
ᴵᬱᄻ୫ᄉᝈº ḧơḨơḩơḪơḫơḬơḭơḮ   
 
ᄉᝈᐐɂǾᴮ ᬱᄻɥӏțɞුȾǾᭀɁ˹ȺǾ୫ᑩȻஒȾᄉȪȹȗɞ୫ɁᛵጨȻȈᄉ
ᬩˁ୫ศˁ৙֞Ɂ୥նॴȉɁժքɥྃնȪȽȟɜǾ૚ፖժᑤȽᛵጨɁɒɥᤣɦȺ
ӏțɞͽഈɥᎱɝᣌȪȹǾ୫ɥީ਽ȬɞǿᄉᝈᐐɁͽഈɥَᇉȬɟɃඒɁᣮɝǿ 
 
ᴮᬱᄻྃնȌ୫ᑩȄҰɁ᝙ᏰȅȻᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦȌȦɁ࿡มȺȈȝȫȗȨɦȉȻᄉȬɞȦȻɂᤛҒȞɁྃնȍ 
 
ᴯᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂ   
ȌȈȝȫȗȨɦȉȻȈɂȉɁ૚ፖɁժքɁྃնȍ 
 
ᴰᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂȉȻȈࠞȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴱᬱᄻྃն  ȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞȉȻȈɋȉɁ૚ፖɁժքȍ 

ᴲᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝ   
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋȉȻȈᓱғɝȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴳᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝƟḬȾ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȉȻȈȾȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴴᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝƟḬȾƟḭᚐȠ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾȉȻȈᚐȠȉɁ૚ፖɁժքȍ 
 
ᴵᬱᄻྃնȌҰɁ᝙ȻɁᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥྃնȬɞȍ 
୫ᑩƟḧȝȫȗȨɦƟḨɂƟḩࠞƟḪɋƟḫᓱғɝƟḬȾƟḭᚐȠƟḮɑȪȲ 
ȌȈȝȫȗȨɦɂࠞɋᓱғɝȾᚐȠȉȻȈɑȪȲȉɁ૚ፖɁժքȍ   
 
ᄉᝈᐐɂǾᄉᬩˁ୫ศˁࢠឧȻɁ୥նॴɥᐎțȽȟɜǾ୫ɁᛵጨɥȷȽȗȺȗȢǿ
ȰȪȹǾȰɁᣵፖɁժքɁҜ୽ȟȰɁᄉᝈᐐɁ᜘᝙ᑤӌȺȕɞǿ 
 
̷ȟ᜘ᕹɥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁᤍщȻȪȹΈșکնɂǾ᜘ᕹɁᝈȪਖ਼ɁͅȾ॒
ȭȰɁ᜘ᕹɁᐨȠਖ਼ȟȗȹǾȰɁᐨȠਖ਼ɕᝈȪਖ਼ȻɎȻɦȼպȫᄉᬩˁ୫ศˁࢠ
ឧɁྃն଩ͽɥȪȽȟɜǾȈျᜓȉɥȪȹȗɞǿ 
 
ȦȦȺ۾ҒȽȦȻɂǾᝈȪਖ਼Ɂ᜘᝙Ɂ਽቏Ҝ୽ȻᐨȠਖ਼Ɂ᜘᝙ျᜓҜ୽ɂǾпȢ
ҝ࿎ȺȕɞǿȬȽɢȴǾҝȽ᜘᝙ጽ᮷ȻҝȽ᜘᝙ᝓឧӌȻҝȽ᜘᝙ȾߦȬɞఙश
ɥધȶȹȗɞ̷ಐᩖɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ๊ӦȽɁȺȕɞǿᝈȪਖ਼Ɂ৙َȟᐨȠ
ਖ਼ȾఙशᣮɝȾՙȤ՘ɜɟɞȦȻɂɎȻɦȼఙशȺȠȽȗǿᄉᝈᐐȟᄾछɁӓӌ
ɥȪȹႊ॑຅ȢᄉᝈȪȹɕǾᐨȠਖ਼ɂȰɟɥ ±°° ʛ˂ʅʽʒఙशᣮɝȾՙȤ՘ɞ
ίᜳɂȽȗǿɓȪɠǾᐨȠਖ਼ɂǾпȢӫਖ਼ȾᐨȠ՘ɝ๊ӦɥȪȹȗɞȻᐎțɞɌ
ȠȺȕɞǿᝈȪਖ਼Ɂ৙َȟᤈ˪ᠴིȢᐨȠਖ਼Ⱦ ±°° ʛ˂ʅʽʒͤɢɞȻɂ܋ᡀȾ

ኄȪȗǿȾɕȞȞɢɜȭਾȁɂ᜘᝙ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ๊ӦɥȬɞǿ̠ȗȾျᜓ
ȪնȶȹǾˢ፳ȾႆȠȹȗɞȻ९ȗᣅɒȲȗɁȺȕɞǿ 
 
ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂǾ޴ɂՎӏᐐпȹȟɂȫɔȞɜᄾਖ਼ȾպᝩȬɞȻȗșሥ഍
ᄑȽݎӯȺఖɓȻȠɁɒ”਽ӎ”ȬɞǿျᜓɂǾŽᄾਖ਼ɁȲɔȾျᜓȪȹȕȥɞž
Ȼȗșሥ഍ᄑȽ”Ԧӌৰ࣊”ȟȕɞ஽ȾɁɒŽީၤžȻȽɞǿ᜘᝙๊ӦɂፏߦᄑȽ
ТӐɁȕɞ޵ᜊ๊ӦȺɂȽȢǾɓȪɠᝈȪਖ਼ȻᐨȠਖ਼ȟӫਖ਼ӫਖ਼Ⱦ९ȗᣅɓ˿ᜊ
๊ӦȺȕɞǿɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂǾ޵ᜊᄑȾ਽ӎˁ܅୚ȟȕɞɁȺɂȽȗǿ഍
ɔȹ˿ᜊᄑȽ”ᄾਖ਼ȾߦȬɞ९ȗоɟ”Ɂ˨ȾȽɝȲȶȹȗɞǿ᜘᝙๊ӦȻɂ޴ɂ
۹ȢȟȰșȗșɕɁȺȕɞǿ 

